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0.はじめに
筆者は、日本語を母語とする英語学習者にとって類似する慣用的な表現とそ
の使用が紛らわしい表現として、第64号では speaking of Xを、第65におい






























ア英語をはじめ、「映語犬サク」、TCSE:Ted Corpus Search Engine、









































が用いられる。 your brother, is he











類似談話辞 “speaking ofX”と “when it comes to X”の用法について
443)は既出の要素を話題として取り立てる際に使用されるとして(1)を示し
ている。











1.3.when it comes to Xの記述
日本人英語学習者にとって定評のある５つの学習英和辞典の記述を（表２）
に再掲する。







▷▶The law already has age limits





と］となると//The committee is divided in
opinion this problem［put-




1.4.when it comes to Xの考察
談話における機能面を以下の５点に要約できる。
a. speaking of Xと同様に、 くだけて 、 口 、 略式 のレーベル表示に違
いはあるものの話し言葉であること。
b.speaking ofXと同様に、XにはNPまたは動名詞が共起すること。
c. speaking of Xとは異なり、先行文脈との関連性における用法記述がなく
例文のみで判断すると、主節と従属節が前後に入れ替え可能である。











にwhen it comes down to...ともいう）//
～ modern jazz,Bill knows everything. モダ
ンジャズのことなら,ビルは何でも知っている /
We must be very careful ～ buy-





と： earning a living, you






















(4) ,do you still enjoyjogging everymorning?
（斜字、下線、太字は筆者）
2.2.動名詞を使った重要表現










(5)speaking of sb/sth SPOKEN used when you want to say more
about someoneor something that has just mentioned:
,don’t you have one coming up?
（破線、下線、太字は筆者）（LAAD?）
(6)Speaking of sb/sth ((話))（話を継いで）＜…＞といえば：
birthdays,when’s yours?
（破線、下線、太字は筆者)(LONGMAN English-Japanese Dictionary)
(7)PHRASE You can say speaking of something that has just been
mentioned as a way of introducing a new topic which has some
connection with that thing.□ ［＋of］There’s plenty of time to
drop hints for Christmas presents! And presents, we










3.3.when it comes to Xの記述と例文
(8)when it comes to sth informal when you are dealing with some-
thing or talking about something:He’s a bit of an expert
computers. （破線、下線、太字は筆者）(LDOCE?)
(9)when it comes to sth INFORMAL a) relating to a particular sub-
ject:I can use a computer, but repairing them
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I don’t know a thing.b)when you are dealing with something:
relationships, every-everyonemakes mistakes.
（破線、下線、太字は筆者） (LAAD?)
(10)when it comes to sth INFORMAL relating to a particular sub-
















(11)JANE:Yeah.Never mind. It’s not reallyyour thing. So,um,how
long you stayin’for?
TESS:Um,a week or two‘cause the fall fashion shows are done,
so I don’t havemuchwork.
JANE:Oh, work,I ammeeting upwith somepeople
from theoffice tonight for a party.Youwanna come?
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TESS:Actually,I’m having drinkswith somefriends from Millan.
（斜字、下線、太字は筆者）（27 Dresses）
(12)CHANDLLER:Y’know what the worse part was? I got to see
what my life would be like without you. It was like It’s a
Wonderful Life with lap dances. Please promise that you
will never leaveme,that wewill grow old together,and be
with each other for therest ofour lives.
MONICA:I promise. Hey, together, how about we
send out a holidaycard this year?
（斜字、下線、太字は筆者）（Friends,Season 8）
(13)CHUCK:And theygo from that to the newhub up in Anchorage.
It’s a perfect marriage between technology and systems
management.
MORGAN: marriage, Chuck, when are you gonna
makean honest woman out ofKellyhere?











では、speaking of Xと類似した表現by the wayとの違いについて次のよう
に述べている。
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「SPEAKING OF (TALKING ABOUT)は「それまで論じられていた話
題からそれて、新しい話題を導入する」という点ではBY THE WAYと




4.3.when it comes to Xの共起例
(14)EXT.FAIRGROUNDS―DAY―An obesewomanwaits in line.
MORGAN: the topic of obesity,manypeople
are quick to point the finger at various foods and food
companies. But the Grocery Manufacturers of America, a
Washington D.C. based lobby group whose mission is to
advance the interests of the food, beverage and consumer
products industry, are quick to shift the focus away from
the companies they represent, and to remind everyone that
there’smoreat work here than just eating poorly.
（斜字、下線、太字は筆者）(Super Size Me,2004)
(15)GAVIN:Bye. I recentlymarried.Which is the last thing I ever
thought I’d do after what happened to the Roses.
women... I hope I’m a better man now than I
was. I know I’m a better lawyer
divorce. I’ll never make another mistake like I made with
Oliver.Let’s just concentrateon thejob at hand.















(16)For those who want to pack in as much as possible, there is
always the chance to try out a zip-line adventure or a helicopter
ridearound the island.Or ifyou’remoreofa water babythan an
aerial adrenaline-seeker, there is jet-skiing, kayaking, snorkeling
and mountain tubing. Never heard of mountain tubing? I hadn’t
either,but its you’reyour chance to float down the island’swater-
ways theytakeyou through tunnelafter tunnel. the
outdoors, no matter what the purpose of your trip, you can’t go
to Kauai without visiting Wailua Falls― and it helps that this
landmark is easily accessible by car. Made famous when it was
featured in the 1970s television show “Fantasy Island,”the best
time to view this magnificent cascade is in themorning,when the
sun shines on thewater.
（斜字、下線、太字、囲みは筆者)
(Originally from “A postcard from Kauai’s South Pacific para-
dise,”TheJapan Times online,May6,2012)
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5.2.TED talksの共起例
(17)Now this is what many introverts do, and it’s our loss for sure,
but it is also our colleagues’loss and our communities’loss.And
at the risk of sounding grandiose, it is the world’s loss. Because
creativity and to leadership, we need intro-
verts doing what theydo best.A third to a half of the population
are introverts --a third to a half.So that’s one out of everytwo
or threepeopleyou know. （斜字、下線、太字、囲みは筆者）
（https://www.ted.com/talks/susan cain the power of introverts/
transcript?language＝en)
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